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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of Nov. 3, 2015
News and Notes
Jimmy Gurule delivered a lecture Oct. 26 at an international law conference at the University of Tilburg,
Tilburg, The Netherlands. The title of the conference was “Comparative and International Aspects of
Criminal and Terrorism Funding.” The conference was attended by speakers and legal scholars from
approximately 20 countries. 
Mike Kirsch participated Oct. 23 in the Brooklyn Law School Symposium: Reconsidering the Tax
Treaty.
Amy Barrett gave the talk “Is the Filibuster Constitutional?” Oct. 21 to the IU Federalist Society.
Rick Garnett was quoted Oct. 30 in a Christian Science Monitor article Prayer at one Washington
school: Religious freedom on the 50­yard line?.
Jimmy Gurule was quoted Oct. 29 by RIA Novosti news agency in the article US Failing to Uncover
Secrets of ISIL’s Oil Trade – Former US Official.
Lloyd Mayer was quoted Oct. 16 in the EL PAÍS article Cómo impulsar a golpe de clic a un candidato
a la Casa Blanca.
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Over the mid­semester break, John Nagle gave several talks in China:
­ Renmin University (Beijing): “How the United States is Responding to Climate Change” 
­ China University of Political Science and Law (Beijing): 2 lectures: “How American Environmental Law
Shapes Administrative Law” and “Campaign Finance in the United States” 
­ Soochow University (Suzhou): “How the United States is Responding to Climate Change” 
­ East China University of Political Science and Law (Shanghai): “How the United States is Responding
to Climate Change”
Hon. Michael G. Gotsch Sr. was selected as the recipient of the Outstanding Judge Award from the
Indiana State Bar Association’s (ISBA) Young Lawyers Section. The award was presented at the ISBA’s
annual meeting in French Lick, Ind., earlier this month.
Last week, Roger Jacobs and wife Alice were honored by the South Bend Tribune as one of their 15
Hometown Heroes. 
Student news from Bob Jones:
On Oct. 26, 3L Joe Zales and his wife became parents to a baby boy. He filed a brief with the Seventh
Circuit the same day his baby was born.
Events
Wednesday, Nov. 4
CDO Professional Development Series: Electronic Communication Etiquette & Online Image is
at 12:30 p.m. in Room 1140.
Religious Liberty and LGBT Rights: The Elusive Search for Balance is at 12:30 p.m. in Room
3130.
Dan Manier and Peter Horvath will have a training session for the exam software Electronic
Bluebook for Windows at 3:30 p.m. in the McCartan Courtroom.
Thursday, Nov. 5
Dan Manier and Peter Horvath will have a training session for the exam software Electronic
Bluebook for the Mac at 3:30 p.m. in the McCartan Courtroom.
The Law Review Symposium Opening Address will be delivered by Bishop Daniel E. Flores of
the Dioscese of Brownsville, TX at 5:00 p.m. in the McCartan Courtroom.
Friday, Nov. 6
The Law Review Symposium begins at 9:00 a.m. in the McCartan Courtroom. This year’s
Symposium is titled “Religious Liberty and the Free Society: Celebrating the 50th Anniversary of
Dignitatis Humanae." The event celebrates and examines the 50th Anniversary of the Second
Vatican Council’s Declaration on Religious Freedom and is part of the 2015­16 Notre Dame
Forum. See Schedule.
Monday, Nov. 9
Law & Economics Workshop speaker is Andrew Tuch of Washington University School of Law at
2:00 p.m. in Room 2130. He will discuss his paper Banker Loyalty in Mergers & Acquisitions.
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Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to sgood@nd.edu, or
contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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